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?algemene informatieverplichtingen voor notaris
? bij akten houdende overdracht van een onroerend goed
? 7 vermeldingen in de akten 
– stedenbouwkundige vergunning
– meest recente stedenbouwkundige bestemming
– bouwmisdrijven (dagvaarding, enz.)
– recht van voorkoop
– verkavelingsvergunning
– as-built attest
– verwijzing naar vergunningenartikel
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RUIMTELIJKE ORDENING
? verklaring stedenbouwkundig uittreksel ontvangen in auth akte
? aard en omvang van de verplichtingen
– zelfstandige verplichting
– stukken controleren (doch in beginsel niet ter plaatse gaan)
– ruimer dan uitdrukkelijke verplichtingen
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RUIMTELIJKE ORDENING
?specifieke verplichtingen van de notaris
? bij herstelmaatregel 
? bij akten betreffende een hypothecaire lening of krediet
? bij verdeling van een onroerend goed
? bij overdracht van kavels uit een verkavelingsvergunning
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RUIMTELIJKE ORDENING
? informatieplicht m.b.t. overeenkomsten: zelfde 7, maar  verwijzing naar 
vergunningenartikel enkel voor professionelen
? informatieplicht m.b.t. publiciteit: zelfde 6
?verplichtingen m.b.t. het recht van voorkoop




» akte onder opschortende voorwaarde
» begunstigden bij aangetekende brief op de hoogte 
brengen
? sanctionering
